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The Confrontation and Ｒeconciliation between Nature and Art:An Analysis of
Kant＇s Natural Beauty and Artistic Beauty
ZHOU Huang － zheng － mi
(School of Philosophy，Beijing Normal University，Beijing，100875)
Abstract:In Kant＇s aesthetics，nature and art are defined as two opposite concepts，but as the text unfolds，the boundary between
them has gradually been blurred by mutual penetration． In natural beauty we represent natural products as art that is designed in a regu-
lar way，and good art must look like the nature． Natural beauty develops from the aimless state to the ultimate purpose of reason through
the combination with intellectual interest，while artistic beauty develops from the default concept rules to the surpassing of the rules and
creates new rules through the nature in the inner heart of genius． Both of them point to the ultimate purpose of the subject and the es-
sence of reason．
How to do the aesthetic research of phenomenology?
———Centering on the introduction of The Phenomenology of Aesthetics Experience of Dufrenne
GUO Yong － jian
(College of Humanities，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005)
Abstract:The introduction of Dufrenne＇s The Phenomenology of Aesthetics Experience has initially outlined the phenomenological
approach in his mind． Centering on this introduction，with some reference to major views of other phenomenological aesthetics such as
Heidegger，Ingrid，Geiger，we can gain some insights on the methods and ideas of phenomenological aesthetic research． In general，the
aesthetic studies of phenomenology are intention analysis and essence research，and during the process，phenomenological aestheticians
often adhere to the principle of value neutrality． There are three main points of phenomenological aesthetics research，namely intention-
ality analysis，essence research and suspended value judgment．
On the Ecological Ｒestoration in Environmental Civil Litigation of Public Interest
SHI Chunlei
(School of Law，Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract:As for the way to undertake the restorative responsibility of environmental civil litigation of public interest，Environmen-
tal Public Interest Litigation Interpretation replicates the " restitution" in " Tort Liability Law"，confuses it with " ecological environment
restoration" and tries to cover the latter through expanding interpretation． This has not only caused verbal confusion，but also led to
such problems as low application rate，high cost and implement difficulties in practice． To optimize the implementation method of eco-
logical restoration in environmental civil litigation of public interest，we have to correct the relevant provisions of Environmental Public
Interest Litigation Interpretation from conceptual and ideal perspectives，and establish a sound ecological restoration system by assuring
the implementation of responsibility by paying attention to the details of the repairing process，clearing the alternative repairing method，
and integrating the power outside the court．
The Improved Framework of Environmental Tort and Ｒelief System based on
Environmental Justice
WANG Li
(School of civil and Commercial Law，Henan University of Economics and Law，Zhengzhou 450046)
Abstract:Environmental justice manifests the maintenance of human rights and the protection of ecological environment values． It
becomes necessary and possible to reform the environmental tort and relief system from the perspective of environmental justice for the
compliance between the resolve of environmental tort and relief system dilemma and the connotation of environment justice，the highlight
of the environmental law of ecological civilization to environmental justice and internal demands on environmental justice reflected by the
recently research results． The improvement of environmental tort and relief system should be carried out from the aspects of innovating
environment ecological justice maintenance system and injecting justice maintenance system． The former focuses on perfecting the bear-
ing methods of environmental tort liability in the entity system and further improving the environmental public interest litigation system in
the relief procedure． The latter explores the feasible way of the socialization of environmental tort and relief，establishing and improving
the environmental liability insurance system and the system state compensation for environmental tort to highlight the socialization of the
system．
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